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Reciclamos de forma divertida 
Título: Reciclamos de forma divertida. Target: Todos los ciclos de Educación Primaria. Asigantura: Educación 
Ambiental. Autor: Cristina Ron Mirás, Maestro. Especialidad en Educación Primaria. 
MISIÓN 
Iniciar un proyecto de sensibilización e información en el ámbito escolar, familiar y local, en materia 
de residuos cuyo objetivo principal es el de fomentar la cultura de reutilización, el reciclaje y la 
información sobre distintos sistemas de tratamiento de los residuos. 
Se llevará a cabo, mediante el desarrollo de diferentes iniciativas y campañas informativas con el 
objeto de mejorar la correcta participación de los alumnos en la gestión de las basuras. La adecuada 
gestión y eliminación de las mismas se ha convertido en un problema crucial, dado el importante 
impacto que representa en el medio ambiente. Reducir la producción de basuras y recuperar al 
máximo los materiales procedentes de la basura domiciliaria para aprovecharlos mediante el reciclaje 
será un objetivo fundamental para el Centro a lo largo de todo este curso escolar. 
Uno de los objetivos específicos del Plan es impulsar y extender la cultura del reciclaje y lograr 
incrementar los niveles de recogida selectiva del vidrio, del cartón-papel, y de los envases. 
“Recogida selectiva de basura y reutilización de la misma”. 
El desarrollo sostenible tanto en temas sociales, económicos como ambientales asienta su base en 
la participación ciudadana, por lo que la educación e información sobre estos temas es uno de los 
puntos fundamentales a desarrollar. 
Motivar al alumno para que participe de forma espontáneamente en las actividades programadas. 
OBJETIVOS 
• Concienciar a la población escolar (padres, alumnos, profesores, etc.) sobre la necesidad de 
llevar a cabo de forma sistemática la recogida selectiva de residuos como el papel, envases, 
pilas, residuos orgánicos. 
• Intentar que se extienda al entorno más próximo la familia, el barrio, la localidad, el 
ayuntamiento. 
• Cambiar hábitos, tanto individuales como colectivos de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa. 
• Conseguir que al final del curso la recogida de basuras sea un hábito para los alumnos. 
• Pasar de una cultura de usar y tirar hacía la del reciclaje y el aprovechamiento. 
• Llegar a una implicación activa en el cuidado general del medio ambiente. 
• Demandar los recursos que se consideren necesarios para conseguir los objetivos.  
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CONTENIDOS 
El Centro se plantea como contenido fundamental la recogida selectiva de residuos que se realizará 
de forma puntual. 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN BÁSICAS 
• Educativa, con repercusión a corto, medio y largo plazo. 
• Estudio con el rigor del método científico. 
• Introducción del concepto de desarrollo sostenible. 
• Divulgación de lo producido. 
METODOLOGÍA 
En primer lugar se establecerá un plan de actuación. Después seleccionamos el tema a trabajar 
inicialmente, para evitar entrar en varios aspectos a la vez, empezamos con la recogida selectiva de 
los residuos que se producen en el Centro y después en los domicilios de los alumnos. 
El siguiente paso será informar: profesorado, alumnado, familias, representantes del Ampa, 
personal no docente, etc. , mediante reuniones y asambleas, de la necesidad de implicarse todas las 
partes. 
Se creará un Comité Ambiental formado por representantes de toda la Comunidad Educativa que se 
encargarán de coordinar y promover las distintas acciones que se llevarán a cabo: 
• Dinamizar todo el proceso. 
• Coordinar y promover las distintas acciones. 
• El lugar en donde se centralicen todos los resultados y desde donde se promuevan las distintas 
medidas de mejora. 
• Difusión de los resultados que se obtengan de las acciones realizadas. 
• Evaluarán la práctica de educación ambiental en el colegio así como su gestión ambiental. 
 
Se realizará un diagnóstico para saber los conocimientos que tienen los alumnos sobre el tema  
mediante el uso de encuestas. Para ver cuál será la situación de partida sobre el tema para conocer 
sus hábitos cotidianos en la utilización de la electricidad, del uso del agua y de la producción de 
residuos. 
A continuación se elaborará un “plan de actuación del Centro” para después pasar a su aplicación, 
en donde habrá una evaluación constante de todo el proceso. En este plan se recogerán las medidas 
para reducir el impacto medioambiental del Centro. 
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EVALUACIÓN 
Seguimiento de todas las actividades que se van realizando y sus resultados, así como la valoración 
de los mismos.  
El objetivo de la evaluación va a ser el de ofrecer una información lo más ajustada a la realidad 
cercana, para poder intervenir de forma adecuada. Para lograrlo es preciso que ésta se haga en 
términos que describan y expliquen los progresos que el alumno realiza, las dificultades con las que 
tropieza y los esfuerzos que pone en juego. La evaluación ha de tener por tanto también una 
perspectiva cualitativa, ya que debe ser entendida como facilitadora y promotora de cambio. Se va a 
evaluar principalmente por el valor que tiene para mejorar la vida de las personas y sus hábitos. 
Para la evaluación se utilizarán: Encuestas, control de niveles de recogida de residuos, gráficos,... 
ACTIVIDADES 
Se llevarán a cabo diversas actividades de educación ambiental encaminadas a consolidar los 
procesos de recogida selectiva de residuos como el papel, el cartón, el plástico, etc.  
• Instalamos contenedores adecuados. 
• Hacer exposiciones y carteles relacionados con la separación selectiva, la bolsa de la basura... 
• Desarrollar un taller de reciclaje de papel. 
• Participar en un Taller de consumo racional de agua y construir un filtro para la depuración de 
agua. 
• Confeccionar cajas de reciclaje para su instalación en las aulas y folletos informativos para las 
familias en donde se vea paso a paso lo que tenemos que hacer en una recogida. 
• Recogida de ropa usada, libros, juguetes para donarlos. 
• Recogida de aceite usado, pilas, etc. 
• Recoger para la revista noticias sobre el tema. 
• Proyección de videos y charlas de expertos. 
• Tendremos dos semanas interdisciplinares del medio ambiente, en donde trabajaremos en 
todas las asignaturas actividades que nos permitan reflexionar y adquirir nuevos hábitos. 
 
Aparte de estas actividades que son comunes para todos los alumnos, se realizarán algunas 
específicas como en Educación Infantil y 1º Ciclo de Primaria con el taller de “Reciclamos de forma 
natural y divertida” en donde van a hacer juguetes con materiales reciclados, fichas, etc., y otras para 
2º y 3º Ciclo como el análisis de la bolsa de basura, recogida de residuos o taller de manualidades, etc. 
Los valores medioambientales se deben trabajar desde distintas áreas de conocimiento y en todas 
las materias no sólo en aquellas dedicadas a temas naturales. Esto no debe ser de forma puntual sino 
que debe realizarse a lo largo de todo el año de forma que se conciencie al alumno en que hay que 
adoptar una serie de costumbres y hábitos para encaminar nuestra vida hacia la sostenibilidad. 
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¿Que vamos a hacer? 
• Procurar disminuir la cantidad y el ritmo de generación de residuos en el Centro y por extensión 
cada alumno con su familia. (con actividades como reciclando en familia). 
• Pedir una mayor implicación de las familias. 
• Fomentar el reciclado de papel, pilas, plásticos y vidrio. 
• Realizar una ecoauditoria medioambiental del Centro. 
• Iniciar la apertura del Centro a las energías renovables. 
• Incorporar a las tutorias actividades que nos permitan adquirir conductas sostenibles con el 
medio ambiente. 
• Quincena interdisciplinar sobre la importancia de colaborar en la preservación del medio 
ambiente. 
• Cuidar los espacios exteriores y favorecer su limpieza y mantenimiento. 
• Programaremos actividades lúdicas para semanas completas (el coordinador preparará el plan 
de acción y luego los alumnos realizarán los preparativos y llevarán a cabo la actividad.  
• Se tratará de fomentar el aspecto lúdico mediante talleres-juego, en los que el alumnado juega 
a la par que asimila mensajes y construye conceptos. 
 
Según todo esto, la metodología a seguir será activa y participativa hacia los hábitos y las actitudes 
personales a desarrollar en los alumnos. Se plantean los temas desde un punto de vista positivo 
haciendo ver las ventajas y las razones, con el fin de que hagamos estas cosas por convencimiento y 
no por imposición. Se relaciona la enseñanza-aprendizaje con la vida real, abriéndose a los problemas 
del entorno. 
Plan de mejora centrado en varios campos: 
1.-Reciclar y no ensuciar. 
2.-Cuidar y respetar la naturaleza. 
3.-Ahorrar agua y energía. 
Aplicación directa de actividades con los alumnos: 
• Realizar visitas a lugares de nuestro entorno para mostrar al alumno la realidad como 
Depuradoras de agua y plantas de residuos sólidos Urbanos para ver el tratamiento que se hace 
de las basuras. 
• Recogida selectiva de basuras con todos los niños y con acompañamiento a los distintos 
contenedores de un ecopunto. 
• “Reciclar en familia”. Recoger las distintas experiencias de los alumnos y posibles problemas 
que surgieron a la hora de reciclar. 
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• Reciclamos el papel de nuestras papeleras y lo utilizamos para trabajar en clase. 
• Realizar campañas de sensibilización decorando las clases, pasillos y todo el Centro con carteles 
poesías, dibujos que nos recuerden el medio ambiente. 
ACTIVIDADES 
(Explicación de algunas actividades que se pueden realizar con los alumnos). 
Análisis de la bolsa de basura 
Objetivos concretos: analizar los elementos que integran la bolsa de basura común sin separación 
selectiva y comparar con las ventajas que ofrece una recogida selectiva; diferenciar los distintos 
materiales que componen la basura diaria. 
Contenidos: separación selectiva en origen; reducción, reutilización y reciclaje; compostaje; materia 
prima; consumo. 
Duración: 60-90 minutos. 
Desarrollo: tras una breve introducción, se presentan a los alumnos varias bolsas de basura 
simuladas previamente preparadas. Cada bolsa contiene diferentes materiales procedentes de 
envases, embalajes y productos de uso diario. Los diferentes grupos de trabajo deben separar los 
materiales de cada bolsa, pesarlos y ofrecer las proporciones de "su" bolsa (serán siempre semejantes 
a la realidad). Después se decide el destino de cada material (compostaje, reciclaje, vertido...). 
Edad recomendada: a partir de 8-9 años. 
Material utilizado: bolsas de basura simuladas, básculas, fotocopias de fichas de trabajo.  
Juego de simulación: “La solución menos mala” 
Objetivos concretos: conocer y valorar los diferentes sistemas de tratamiento de RSU; analizar las 
alternativas de reducción, reutilización y reciclaje; implicarse en la gestión del tratamiento de los 
residuos que producimos. 
Contenidos: RSU, sistemas de tratamiento, consumo, contaminación atmosférica, acuática y de 
suelo. 
Duración: 60-90 minutos. 
Desarrollo: se simula una situación en la que cada grupo debe aportar soluciones al problema de los 
residuos. Varias ciudades han decidido eliminar sus residuos de forma común (mancomunidad) y 
deben decidir que sistema utilizan entre varias alternativas y localizaciones. Se les ofrece información 
acerca de las ventajas e inconvenientes de cada sistema. Finalmente se toma una decisión razonada y 
se analiza como se llegó a esa conclusión. 
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Edad recomendada: a partir de 10 años. 
Material utilizado: fotocopias del dossier informativo, fichas del juego, planos simulados, 
bibliografía variada. 
Juego de mesa: “La basura va a...” 
Objetivos concretos: conocer el Plan de Tratamiento de RSU de nuestra ciudad; valorar diferentes 
sistemas de eliminación de residuos; analizar las materias primas y materiales derivados. 
Contenidos: RSU; reciclaje, compostaje, recogida selectiva, contaminación, vertedero. 
Duración: 60-90 minutos. 
Desarrollo: sobre un tablero gigante se representa el ciclo que siguen los residuos desde su 
producción en los domicilios hasta su eliminación o tratamiento. Las diferentes casillas representan 
los pasos a seguir por cada material (materia orgánica, plástico, vidrio...). Jugando por grupos, los 
participantes deben avanzar por el tableros superando las dificultades que surgen en el tratamiento 
de los RSU: plásticos muy contaminantes, selección en origen defectuosa, averías, etc. En cada caso 
deberán encontrar una solución que debe ser aprobada por el resto de los jugadores. Al finalizar el 
juego o el tiempo estipulado se realiza un debate con los contenidos tratados. 
Edad: Se adaptará el juego a las diferentes edades de los alumnos. 
Material utilizado: tablero y fichas del juego, panel de la ruta de los residuos, material 
complementario, fotocopias de documentación. 
Visita a la Planta de Tratamientos de Residuos: 
Objetivos concretos: conocer el Plan de Tratamiento de RSU de nuestra ciudad; valorar la 
participación ciudadana como pieza fundamental en la planificación. 
Contenidos: RSU; reciclaje, compostaje, recogida selectiva. 
Duración: 1-2 horas. 
Desarrollo: visita guiada a la planta de residuos, con explicaciones a cargo de personal especializado 
de los diferentes procesos que siguen los residuos. La visita está apoyada por material impreso para 
un mejor seguimiento y aprovechamiento. Es ideal complementar esta visita con la realización en una 
jornada diferente de alguna de las otras actividades propuestas. 
Edad recomendada: a partir de 8 años. 
Material utilizado: cuaderno del alumno, cuaderno del profesor. 
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Plan de Tratamiento de RSU de nuestra ciudad: 
Objetivos concretos: conocer el Plan de Tratamiento de RSU de nuestra ciudad; valorar diferentes 
sistemas de eliminación de residuos; analizar las materias primas y materiales derivados. 
Contenidos: separación selectiva en origen; reducción, reutilización y reciclaje; compostaje; materia 
prima; consumo. 
Desarrollo: audiovisual en forma de diapositivas comentadas, en el que se sigue todo el proceso de 
los residuos urbanos en nuestra ciudad, desde su producción en los hogares hasta su tratamiento 
definitivo. En cada caso se van ofreciendo alternativas: otras formas de tratamiento, ventajas e 
inconvenientes, que hacemos mal y que hacemos bien. Para finalizar se realiza un pequeño debate 
entorno a los hábitos personales de cada participante respecto a los residuos. 
Edad recomendada: a partir de 8-9 años. 
Material utilizado: cuaderno del alumno, cuaderno del profesor.  
“Reciclar en familia”: 
Objetivos concretos: Fomentar hábitos de cuidado hacia el medio, tanto a nivel individual como 
colectivo de todos los miembros de la familia. 
Contenidos: separación selectiva de la basura. Implicación de las familias. 
Duración: se pretende que empiecen a colaborar de forma diaria en sus hogares con el reciclado de 
la basura. 
Desarrollo: deben colaborar en la separación de los diferentes materiales y acompañar a los 
distintos contenedores de recogida de papel, plásticos, vidrio, etc. 
Edad recomendable: para todos los alumnos. 
Taller: “Reciclamos de forma natural y divertida”. 
A través de la realización de varios talleres se pretende que aprendan a reciclar de forma natural. La 
idea es reciclar los objetos que íbamos a tirar, convirtiéndolos en juguetes. Esto no solo es bueno para 
el medio ambiente sino también para estimular la imaginación de nuestros alumnos. 
Hacemos pulseras con rollos de papel reciclados, títeres de cartón y teatro para títeres, animalitos 
con tapones de corcho, cohete espacial, un coche, una muñeca, etc. 
Fomentamos el aspecto lúdico mediante distintos talleres para motivar a los alumnos ya desde la 
Etapa de Educación Infantil y a la vez fomentamos el reciclado. 
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Desarrollo del proyecto 
Primero formación de la Comisión Ambiental que se va a ocupar de programar, impulsar, facilitar, 
animar y hacer el seguimiento de todas las actividades que se propongan. 
Seminario o grupo de trabajo de los profesores: 
Trabajarán de forma conjunta con la Comisión Ambiental en la elaboración del diagnóstico  
Ambiental, la elaboración de compromisos, el Plan de acción y sobre cómo lograr la incorporación 
efectiva de estos aspectos. 
Código de conducta del Centro: 
Conjunto de normas acordadas por todos los alumnos para trabajar y hacer un colegio limpio y 
respetuoso con la naturaleza. 
Elaboración de una página web y blog de los alumnos: 
Con información y fotos de todo lo que se va haciendo, así como la opinión e ideas que tengan los 
alumnos sobre algunos de los temas que se van tratando. Se busca fomentar la participación de los 
alumnos con el fin de desarrollar su espíritu crítico y a la vez hacer llegar su opinión a toda la 
Comunidad Escolar. 
Realizamos un Panel Informativo y Campañas de Sensibilización: 
Panel Informativo en la entrada del colegio con las campañas que se van a realizar en los distintos 
periodos. En las campañas participarán todos los alumnos del Centro con la realización de carteles, 
dibujos, poesías y su exposición en los pasillos del colegio para que todos puedan verlos, invitar a las 
familias, carta al ayuntamiento. Papeleras selectivas en las aulas 
Los eco-policías: 
Tendrán como misión controlar en los recreos, aulas y en sus casas los objetivos que se vayan 
programando como por ejemplo: 
• Apagar luces y grifos cuando no sea necesario. 
• Recordar el uso de las papeleras. 
• Recordar que el agua es escasa. 
• Reciclamos todos. 
 
Punto Limpio: 
Queremos organizar nuestro propio punto de reciclaje. 
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Folleto informativo “Reciclando en familia”: 
Cada curso realizará un folleto informativo que después utilizarán con sus familias para la recogida 
selectiva de basura en sus domicilios. Calendario para la recogida de libros, juguetes y ropa usada 
para donarlos a instituciones y ONGs. 
Diario ecológico de los alumnos y cuaderno de notas del profesor. 
TEMPORALIZACIÓN 
Primer trimestre: 
Información al profesorado, personal no docente y a los padres. 
Información al alumnado,  sensibilización y motivación del alumnado. 
Formación del Comité Ambiental. 
Código de conducta del Centro. 
Panel informativo con las campañas que se van a realizar. 
Segundo trimestre: 
Encuestas alumnado, cuestionarios a las familias y observación directa. 
Recogida de datos y análisis de los resultados. 
Campañas de sensibilización: “Reciclando en familia”, “Reciclamos de forma divertida” (talleres) 
Tercer Trimestre: 
Exposición de los resultados de diagnóstico del Centro. 
Acción: continuamos con los talleres, actividades de aula programadas para este trimestre, etc. 
Propuestas de mejora. 
Actuaciones: 
Primero empezaremos con actividades de sensibilización para fomentar la recogida selectiva de 
papel, aceite, pilas, etc. Reunión con los padres, en donde les informaremos de las diversas 
actividades que vamos a realizar y les animaremos a que participen en ellas, implicándose con los 
alumnos en la recogida de residuos. Con la elaboración de encuestas podremos ampliar la 
información sobre la percepción de los residuos que generan. 
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Se puede colaborar con el ayuntamiento entregándoles a los padres información y  por otro lado, 
los alumnos tendrán que crear un folleto informativo sobre la recogida selectiva de basura en sus 
domicilios y calendario de cada una de las campañas. 
Se darán charlas informativas para los alumnos y para los padres por expertos sobre los procesos de 
recogida selectiva y reciclado para transmitirles la necesidad de la colaboración por parte de todos en 
estas acciones. 
Como Conclusiones finales 
Este proyecto tendrá como principales características que no busca ser algo puntual sino que se  
realizaría a lo largo de todo el curso, que busca implicar a toda la Comunidad Educativa: alumnado, 
familias, profesorado, instituciones, etc. Pretende ser crítico y participativo porque se irá evaluando 
de forma continua a lo largo de todo el proceso y se irá corrigiendo. 
Aspectos que pretende desarrollar 
Estimular la curiosidad y la imaginación con actividades concretas. 
Aprender a través de la experiencia. 
Desarrollar la conciencia medio ambiental. 
Desarrollar la creatividad. 
Aprender a observar y recoger información del medio físico, detectando los cambios que 
experimenta. 
Responsabilizarse de los residuos que cada uno genera y obrar consecuentemente. ● 
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